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ABSTRACT 
 
The development of information and communication technology (ICT) quickly brings both 
challenges and opportunities for universities to the implementation, for administration and supporting 
activities as well; and is also used for activities in universities’ tridharma. This paper describes the 
management aspects of ICT in higher education and the importance of innovative leadership in 
succeeding the implementation of ICT in higher education. 
 




Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat membawa tantangan dan 
peluang bagi perguruan tinggi untuk mengimplementasikannya, baik untuk kegiatan administrasi dan 
pendukung kegiatan, maupun juga dipakai untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi. Makalah ini 
memaparkan aspekaspek pengelolaan TIK di perguruan tinggi dan juga pentingnya kepemimpinan yang 
inovatif dalam mensukseskan implementasi TIK di perguruan tinggi. 
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